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1 . 研究概要
( 1 )  前庭動眼反射に よ る眼球運動の利 得調節 が視
覚入力 に よ って行われて お り ， こ れ に 小脳片葉が重
要な役割を 果 し て い る こ と は， す でに 明 ら か であ る 。
し か し ， こ の機能 に 関与す る 神経経路 と そ の機構に
つ い て は不明の点が 多 い 。 こ れ を 明 ら か に す る た め，
(a)猫お よ び猿 を 用 い て， 脳幹網様体諸核と 小脳片葉
と の線維連絡 を単一神経活 動 を 示標 と し て電気生理
学的に追求 し て い る。 (b)更 に，慢性猫お よ び猿 を 使
用 し て， 眼球運動の利 得調節 に 関す る脳幹諸核の機
能 に つ い て 検討 し て い る(川崎， 佐藤 )。
(2) 系統発生学的に 重要な位置 を 占 め るヤツメウ
ナギ(円 口 類 ) の神経系の形態 と 機能 の解明 を 目 的
と し， (a)蛍光組織化学的検出法によ る モノア ミ ン の
脳， 脊 髄， 腸管 内分布(b)呼吸運動ニュー ロ ン の同定
と 活 動様式お よ びそ の 変態 に よ る 変化， (c)脊 髄内 ニ
ュ ー ロ ン の形態 的， 生理的同定 と そ れ ら ニュ ー ロ ン
聞 のシ ナプス結合様式， (d)同定 さ れ た ニュー ロ ン の
カゃ ン マ ア ミ ノ酪酸お よ び グリシ ン 感受 性 と痘筆剤の
作用形式な ど を 検討 し ，ヤツメ神経系の構造，機能 の
特殊性 と普遍一般性 を 探索 し て い る(本間 )。
(3) 小型計算機に よ る 対話型ファイ ル処理シス テ
ムの開発お よ びマイ コ ン の医療情報処理への応用 に
関す る 研究 を 行って い る(岡 田 )。
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